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INDICE GENERAL DEL VOLUMEN VI
Los nombres irnprr sos en negrita son novedades taxonomicas.
Los nombres impresos en itulica son sinonirnos.
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New South American Piperaeeae, 19
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subulata val'. acutitolia, 222












Bocydium, 270, 271, 276



























Penichrophorus brevicornis, 312, 331
clilatatus, 338
impressus, 315, 316, 339, 3~0
incornigera, 330
lutea, 312, 332
nasuta, 334, 33~ 336






Rhexia ambigua; 348, 349
diversa, 355, 356
f'lava, 358
mutabilis, 343, 344, 345






































































Caribbean, The Shore Fishes of the
Colombian, 43
Centropomidae, 56




















Colombian Caribbean, The Shore







































Epineph elus malosus, 56
Eucinostomus argenteus, 61
gula, 61









































































































































Oxyporhamphus micropterus sirnllis, 52
DICIEMBRE 20 DE 195,±
Paraclinus Iajardo, 70
Para nthias Iurcifer, 56
Parathunnus atlantic us, 66
Paratrygon magdalenae, 47
Paratrygonidae, 47
Parexocoetus brachypterus hillianus, 52
Peprilus paru, 67
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